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PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan
bahwa tesis dengan judul:
Pemetaan Persepsi Mahasiswa pada Positioning Apartemen di
Yogyakarta
Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung
maupun tidak yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara
tertulis dalam tesis ini dalam catatan perut/daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari tesis ini, maka
gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan pada
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Yogyakarta, 14 Desember 2014
Benedikta Thia
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ABSTRAKSI
Penelitian ini ingin memaparkan pemetaan persepsi (perceptual mapping) 7
apartemen dengan konsep mahasiswa di Yogyakarta, yaitu Malioboro City, Vivo
Apartement, Sahid Yogyakarta Lifestyle Center, The H Residence, Apartemen 7
Stars, dan Mataram City berdasarkan persepsi masyarakat di Yogyakarta, dalam hal
ini mahasiswa. Persepsi yang muncul dapat digunakan sebagai dasar positioning
apartemen-apartemen tersebut. Konsep positioning merupakan konsep yang muncul
karena adanya persaingan pada produk yang sejenis.
Yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa kelima
universitas mengenai positioning (posisi) ketujuh apartemen berkonsep mahasiswa
tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah uji perbedaan independent
sample t test, statistik deskriptif, uji analisis faktor, dan analisis multidimensional
(multidimentional analysis).
Kata-kata kunci: Persaingan, positioning, pemetaan, persepsi, apartemen,
mahasiswa
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
kasih dan karunia serta rahmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini dengan baik.
Penulis menyadari dalam menulis tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak
yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Mahestu N. Krisjanti, M.Sc.IB., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang
telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan
nasehat, dorongan maupun saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini,
sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak dan Ibu dosen serta segenap karyawan Universitas Atma Jaya
Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penulisan tesis ini.
3. Kedua orang tua dan saudara-saudara penulis, juga keluarga besar yang telah
memberikan banyak hal untuk penulis.
4. Teman-teman penulis.
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak telah membantu penulis
menyelesaikan tesis ini.
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Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna,
maka kritik dan saran yang dapat membantu perbaikan tesis ini akan selalu penulis
terima dengan senang hati.
Akhir kata, semoga penulisan tesis ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis
namun juga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Yogyakarta, 14 Desember 2014
Penulis
Benedikta Thia
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